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1_， _， ~~~_，__"，~I 0日地祭臼にかかわらオマ下策O弓!っ魅しでゆ〈場合 1η|っ越し前日までに連絡lつ |営業所¥.JI-.JIfZUVfi1JWd-. \..:.，(~~1fU I_ (xーター閉鎖、税金精算}
O引っ越してきた場合I= ~ "'1を 10 ヂ
l 1- メータ}住居遇、漏洩検E
C部屋の元径を摺設し|営業所|家の構造、配管状況によ 10石径の種類は会g'l>で17笥類もあるから、用途
_. -.1 によって選択し、吉十画ができたらなるべく早
ヱ | たい |サービス庖|って異なる 、| く申し込み弘年末は特に混む | 
0霊置の新築に伴う配管 i営 業所| ク '10使用する皆兵によって管の太さ、元住の種類|
工事について |サ}ピス凶 によって、かなり差がある見積書提出 i 
10道路に元管(本支管)のないときは敷設する1
0都市ガスを引きたい導管の埋設状況によって| が、この溺合、メ}タ-1個あた幻工事貨がl
10: 業所l山.''. I 15，000円を越した場合、超過額は押需要君主負担
が3己管が主ているか IJ'ミなψ ! 一緒に引く殴併が多ければ多いほど負担は経
|管 、 l一一<なるい一一i白浜中後2，3臼中 !奇跡の……償換えなど t 
i保 | 、 |信業所i ‘ | 
"10ガスが洩れている 1 (24時制紛1 JlIJ ぷ ⑦緊急取出動
t芯 Il紛 ||
マo一般家庭用密具 |蛍業所I~ _ ".__，.. __ _. 10計画ができナらナぐに巡絡を、担当者がお伺:')0ガス ・セントラノレヒ I= ~ '" I ~まの構造によっで兵なる I ~P I u=.I/"- '- ~ ，'-
1i ーティング |サーピス広 いします。
|償援所1_ 10東京ガスの全車両には、創〈窓口U のステy
O相ぷ~苦情なんでも 1:東京ガス会I!'!n B 
|阜luJ ~ I ヵーが貼つであり、どんな相談も受付ける。
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